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E s p a ñ a 
D E " H O Y 
Madrid, Diciembre 29 
PKINCTPE DB V I A J E 
HA »alido de Barcelona el Principe 
Cristian de Dinamarca. 
E S P A Ñ A E N A F R I C A . 
Según la nota oficiosa del Consejo 
de Ministros celebrado anoche, se ha 
nombrado uea ponencia para que es-
tudie y proponga la construcción de 
puertos en las posesiones españolas 
del norte de Africa. 
U N A U N I V E R S I D A D 
Se ha tratado, además, en el mi^mo 
Consejo de Ministros, de la creación 
de una Universidad híspano-ameri-
caua. 
ACTUALIDADES 
E l Marqués de Cabr iñana , en 
una carta que pub l icó L a Epoca, 
de Madr id , propone que se haga 
una suscripción popular para eri-
g i r una estatua ai general Mar t í -
nez Campos, fundándose , p r inc i -
palmente, en que ya es tán cons-
truidas las de Cánovas y Concha 
v otras de menos altura, como es 
la de Cassola, y en vías de mode-
larse Jas de Sagasta y Castelar, y 
en que el referido general " p i d i ó 
como ninguno la a u t o n o m í a de 
la Isla, que no le concedieron". 
Y E l Nuevo Pa í s , acogiendo 
con entusiasmo la idea del Mar-
qués de Cabrif íana, dice: 
Allá podrá no ser simpática la idea 
para loa elementos anti-dinósticos y 
para los adversarios del régimen mo-
nárquico; pero aqní no se concibe qae 
sea acogida con indiferencia ó sin calor. 
Sin embargo, si solo hubiera 
de atenderse á las razones ex-
puestas por el Marqués de Ca.-
brifiana, qu izá tuviera explica-
ción el que t a m b i é n aqu í hubie-
ra muchos que si no se opusie-
ran á la erección de la estatua, 
por lo menos vieran la idea con 
indiferencia; porque si bien es 
verdad que á Cánovas y á Sa-
gasta se les levantaron ó van á 
l evan tá r se les estatuas, esto, más 
que á sus mér i tos , débese al inte-
rés de los partidos que funda-
ron; y cuanto á lo de la auto-
n o m í a , h a b r í a mucho que hablar, 
porque nosotros nunca olvidare-
mos que á poco de haber llegado 
á Cuba por ú l t i m a vez el general 
Mar t ínez Campos, al decirle que 
hab ía venido demasiado pronto 
y que de todas suertes debía ha-
ber t r a ído una completa autono-
mía , pues ya las reformas no bas-
taban, nos contes tó indignado 
que cómo h a b í a de traer él la 
a u t o n o m í a si se hab ía opuesto á 
L C á m a r a Insular del proyecto 
de Maura por lo que t en ía de 
au tonómica ! 
Por otro lado, Cánovas , Sagas-
ta y Mar t í nez Campos, por su 
culpa ó por su desgracia, tienen 
y t e n d r á n en la historia una sig-
nificación completamente dis t in-
ta á la qu^ caracteriza á Colón, á 
Isabel la Catól ica y á H e r n á n 
Cortés Y si estos pudieron pa-
sarse ain estatuas siglos y siglos, 
qu izá fuera una obra de miseri-
cordia no perpetuar tampoco en 
m á r m o l e s y bronces el recuerdo 
de las enormes desdichas que los 
errores de aquellos produjeron. 
Más de una vez hemos dicho 
que esos grupos de obreros m i i i -
nistas, cuya misión fraternal pare-
ce ser repelar á sus hermanos, en 
vez de predicar el corte de cabe-
zas—ó poco menos—de los bur-
gueses, debieran predicar con el 
ejemplo el corte de caña , y en 
vez de ser obs tácu lo á la i n m i -
gración que viene á salvar la za-
fra, ayudarla, atraerla, y disemi-
nar por los centrales esas fuerzas 
l lovidas del cielo, s u m á n d o l a s con 
las fuerzas vivas que ellos repre-
sentan. 
Pero como una cosa es predi-
car y otra cortar caña y contratar 
araduras y desmontes, nuestras 
predicaciones han caido en saco 
roto, porque "viste m á s " la poro-
rac ión socialista en noches apaci-
bles, bajo el cielo estrellado de la 
Habana, 6 en salones preparados 
ad hoc, que la p red icac ión práct i -
ca, machete en mano, bajo el sol 
tropical ó al calor de las calderas 
de los ingenios. 
A este propós i to dice E l Nuevo 
Pa í s : 
E n si DIARIO DE LA MARINA, doran-
te la segunda quincena de Diciembre, 
se ha cstalo publicando este anuncio: 
* 'Ingenio Herradura''. —Jatibonico. 
—Cub^v—Se desea contratistas de ara-
duras y desmonte y braceros, asegn-
rácdoies un buen jornal. Por más in-
formes dirigirse á esta estación. Paulino 
L4pez. —Jatibon ieo. —Cuba.'' 
Y en E l Combate, de Saucti Spiritus, 
se ha repetido varios día» este otro 
anuncio: 
" A T.03 T R A B A J A D O R E S 
E l gran central "Victoria" empeza-
rá la molienda el dia 30 del mes en cur-
so: en sus colonias ' 'La María", Bam-
bú rauao", ' 'La Sierra" 7 "Jobo Rosa-
do", se selicitan cortadores de caña, 
pagáuiolos á subido precio. 
Sogún nuestros informes, toda la ca 
fía de dicho Central se halla en magní-
ficas condiciones." 
En otras muchas fincas se solicitan 
brazos. 
iQuó hacen los protestante» de la Ha-
bana y San Antonio! 4A. cuándo espe-
ran para coger el machete los que no 
quieren que vengan trabajadores de 
fuera a hacerles la competencia? 
Esas preguntas de E l Nuevo 
PaU q u e d a r á n incontestadas, por-
que se sabe que el perro del hor-
telano no quiere la pera n i que 
otro la coma, y aunque sepan en 
qué se basa esta práct ica , no que-
r r án apl icársela n i exp l i cá rnos la 
nuestros reformadores sociales. 
Mañana, viernes, gangas en 
a £ o s íPrecioa 3*(jos. 
Reina D. 7 y Aguila 203 y 205. 
Ecos lis la \ \ m Espióla. 
IA PATRIA DEL W Á 
No tenemos por costumbre los que 
hacemos periódicos en Espafia el rese-
ñar, siquiera sea sucintamente, los su-
cesos que se desarrollan en las nacio-
nes de habla española del Nuevo Mun-
do. Nos ocupamos un día y otro, para 
hacer comentarios prolijos, de cual-
quier discurso de Chamberlain ó de la 
revolución en Rusia ó de las huelgas 
de Marsella, y en cambio, América, 
la tierra de lo porvenir, la tierra de 
promisión reservada al desenvolvi-
miento de las ideas, casi no existe pa-
ra nosotros. Cuando un viajero de 
allende el mar nos visita, bebemos 
champagne en su obsequio y dedica-
mos á él y á su patria las clá it-ulas 
más sonoras que tenemos embotelladas 
para esos lances; y cuando el viajero, 
con el sonsonete de nuestros discursos 
pegado al oido, se restituye satisfecho 
á sus lares, nos quedamos nosotros cu 
los nuestros sin volver á acordarnos de 
que América existe. 
Y, sin embargo, en aquellos países 
ocurren constantemente sucesos políti-
cos que merecen ñjar la atención. En 
aquellos paisen resuelven pacíficimen-
te, sin ostentación y siu ruido, multi-
tud de problemas que acá en España 
uo suelen encontrar solución. E a aque-
llas naciones y por aquellos estadistas 
que con nuestra clásica altivez ca^te 
llana solentos nosotros desdeñar, por-
que »« llaman como nosotros Gémez ó 
Sánchez García, se nos dan, y esto á 
todas horas, grandes o'emplos de sen-
satez y de patriotismo que fuera útil, 
ya que no imitar, conocer. 
¡Conocer! No conocemos, ni aun de 
oidas, á los literatos de América. No 
de ningún autor americano que ven-
da en Madrid tres ejemplares de sus 
obras. No los salva del gen-ral desdén 
el editar sus libros eu hspaña. Recien-
temente han sido impresas aquende el 
Atlántico, en tipogrifías españolas, 
tres obras de un mérito rarísimo, re-
velando cada una en su género el va-
ler del genio americano: Visiones do 
España, de Manuel ügarte, argentino; 
Cuentos malévolos, de Clemente Palma, 
peruano; Pomarrosos, de José de Die-
go, portorriqueño. Son libros p'iru la 
exportación, como los volúmenes que 
editan Oarnier en París y Maucci en 
Barcelona. Apenas quedarán de esos 
tres libros en la tierra er. que se pu-
blicaron algunas docenas de ejempla-
res, regalados á sus amigos por sus 
respectivos autores. En resumen, una 
gran frialdad, hasta cierto punto des-
deñosa, hacia todo autor americano, 
exceptuando solamente á aquellos que 
traen el marchamo de París. 
No es mucho que los pesimistas— 
entre los cuales todavía no quisiera 
contarme—hayan lanzado unes pro-
nósticos que nos pouen la carne de ga-
llina, afirmando terminantemente que 
dentro de poco los cubanos y los por-
Marcelino Martínez. 
C O M I S I O N I S T A I M P O R T A D O R 
DE LOTES DE BRIIUNTES, JOTAS T REIOJES DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS RELOJES F . E . EOSKOPF PATENTE 
fabricados por el ún i co hijo del difunto Roskopf creador de 
esta marca y sistema. ' 
I > o x D < í > « l t o « o i z L o x - c t l : M a x i - a - l l a , a v , A l t o s . 
C—2451 26t 27D TEATRO ALHAMBRA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
IA ü O 1 e> 33. t O CL « 
H O Y A L A S O C H O ; T 
1 « XTL o o la. o s 
A l a s nveve : ¡ g j Cochino M á g i c o ! 
A Jan d i e » : L A G U A B I N Í T A . 
£&Se suspende la & tanda por ensayar L A G U A B I N I T A 
C16562 
Db9 
J U E V E S 29 DE DICIEMBRE DE m i , 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z . 
LOS CHICOS DE LA ESCUELA. 
A LAS N U E V E y D I E Z : 
A LAS D I L Z y D I E Z : 
E S I T r e l o o l , 
TEATRO DE ILBISU 
GRAN COMPAÑIA SE ZARZUELA 
TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
X ^ x x n o i ó n p > o r " t a n d a s 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillé* 1% 2? ó 3or. pl93 sin eatr*di fS-\i 
Palcos lt62? piso Idem •1-25 
Loneta coa entrada | 0 51 
Butaca con ídem JO-M 
Asiento de temlla con id t 0 35 
Asiento de paraíso con id f 0-33 
Entrada general |0-3) 
Entrada de tertulia y paraíso 13-23 
C . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N J O S E 
B A J O S D E r A V H E T 
HABANA. 
c 2314 
Sombreros l e g í t i m o s de P a n a m á . 
Abanicos, P a r a g u a s , Corbatas y curiosidades 
T O D O M U Y B U E N O Y M U Y B A R A T O . 
Precio fijo. Se habla i n g l é s . 
C . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y SAN J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
28-1D 
COMERCIANTES IMPORTADORES 
S. Rafael 3 1 ^ esq. á <; alia no 
TELÉFONO 1250. 
¡COB gerentes t¡ empleados 
- D E J . -
íPaiaceo de J^fierro 
desean á los habitantes todos de la Jífaoión muy 
felices pascuas y próspero ¿ffño Jífzieoo 
1904-1905 
131 d í a d e A ñ o N u e v o r e p a r t o d e j u f r i i e t e s á los n i ñ o s de a m b o s sexos. 
w m m 
E l J 
M O D A S F R A N C E S A S . 
Altas novedades en sombreros para señoras y niñas. 
Especialidad en abrigos, capas , paletots y boas 
á precios muy reducidos. 
C 2447 
1 3 3 , O I O I S I I P O 
alt 4-27 Db 
ROMERO v M O N T E C I m p r í a i o r e s k YÍDOS y p í n c t o s Gallegos y í e otras r e p ü e s 
Preferid los vinos de la marca L A V I Ñ A G A L L E G A , procedentes de las afamadas riñas 
del R I V E H O D E A V I A y del NIÑO; vinos que no i r r i U n , más estomacales y menos borrachos 
que los de otras procedencias. R I O J A M E D O C , procedente de la cosech a de los señores F e r -
nández, Heredia > Cp. de Logroño. Esta casa, la mis antigua en su giro en esta Isla, no tiene 
competidoras en vinos, jamones, lacones, chorizos, etc. Unicos receptores de los afamados 
vinos tinto y navarro, marca " S A L V A T . " 
19, LAMPARILLA. 19.--TELEF0NO NUMERO 480 
C-2346 alt 4m-4 22t-5 Db 
C Tonómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
cla»e de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convencerán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
1904-1905 
Al despedir el año 
viejo y saludar el año 
nuevo 
JUAN MERCADAL 
dueño de 1M afamadas peletería! 
LA GRANADA OMspo y Cnla 
y La Casa Mercadal, s. Rafael 25, 
se complace en saludar á sus amigos y 
favorecedores, ofreciéndoles en ambas casas 
el más ri- riado y selecto surtido de calzado, 
y las atenciones y respetos suyos y de 
BU dependencia y empleados. 
J. BORBOLLA. 
C 2320 
Composlela 52 al 58. 
- t ío 
DB. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de laa Sras,y 
de loe nifos. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicaa sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulaeta. 
C-1430 156-19 Jl 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dlrlgrirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino, 
Telé fono 569. 15701 26t-13D 
PAEÁ PASCUAS y A i NÜEYO 
¡ ¡ALBRICIAS!! 
E l antiguo y acreditado estableci-
miento E L . M O D E R N O CUBANO, 
situado en la calle de Obispo número 
51, hace saber á sus constantes favo-
recedores que además de las noveda-
des y golosinas con que cuenta todoi 
los años por esta época, puede ofrecer 
los productos de una grran Reposte-
ría parisiense, que compite con las 
más acreditadas de Europa. 
Recibe encargos para salvillas y r a -
milletes. 
5 1 . O B I S P O , 5 1 . 
C2429 8m-23 8t-23 
Doten d e O r o 
IIBIUHE EXQUISITO Y PERMANENTEi 
De renta en todas las perlumerías, sede'l 
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Grosellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósi to también de los ricos siropes 
p a r a hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche p a r a los niños . 
n-ofrosoos» do sodA y ro.£in. te octetos, 
c2311 ID 
¡ 1 9 0 5 ! 
C 2321 
L a antigua CASA DE WILSON, OBISPO 52, de-
sea recordarle á Vd. que si para el próximo año 1905 quiere suscribirse á periódicos ingleses, españoles, franceses, alema-nes, americanos, &c., á c , tenga la bondad de favorecerla con sus gratas órdenes, pues cualquiera suscripción le será servida con toda regularidad á precios módicos. OBISPO 52. TELEFONO 742. APARTADO 709. 
2 D 
B I A J S I O D E L A M A R I NA—Edición de la taTde, -Dic iembre 2 9 de 1 9 0 4 , 
torriqnefios hablarán «I ingles; que Io« 
filipinos EO se acordarán para nada del 
caeUllano: que en las Keptíblicas ama 
ricanas la íengGS efp«Pola va perdién-
dose poco á poco. Aan no, por forta 
na, aunque algo, «in duda, hay qac 
temer cuando un Congreso memorable, 
«1 científico de Montevideo, hubo de 
aprobar con entüíiasmo esta discreta 
conclusión: "Medios de regularizar la 
vida dei knguaje castellano en el Nue 
TO Mundo." 
¡Qué desastre para nosotros! ¡Qué 
desastre no representa el llegar en 
América á tan menguada situación, 
que aquellas naciones hijas nuestras 
hayaa tenido que pensar en salvar la 
lengua que les dimos! ,»Esa lengua, á 
la que por acá ae trata con «asafia-
#.ento—hasta el extremo de eatiritar-
se á los eríritorea "ca8ti^o8,,, — loa 
americanos U, veneran. Precisamente 
en estos días ha llegado á mis manos 
una hermosa composición en la que su 
autor, José Mercado, iuspiradísimo 
poeta portorriquefio español, envuelto 
hoy, á mal de -u grado, eu la baad«ra 
de los Estados Unidos, canta á la laa-
gua castellana con un sentimienta, con 
un vigor y un entusiasmo que inpre 
aionan profundamente á cual^uiar «s 
pañol de verdad, y singularmente al 
que esto escribe, y que por azar de la 
suerta na puede ya tener náa patria 
que una, la grande, de la cual no está 
muy contento, pero eu la qaa quiere 
vi vir y morir. 
Esa hermosa poesía, titulada La len-
gua castellana, forma parta de una co-
lección, toda ella del mismo autor, edi-
tada recientemente eu SÁÜ Juan da 
Puerto Eico. Siento tenar que mutilar 
tan brillantes estrofas, qne deberían 
publicarse íutegras. Mas no puedo sa 
cudir la tentación de reprodacir algu 
nas, las siguientes: 
" L e n f aa innortal que hablaron mis majores, 
tan bella como tú, no hay lengua bumana. 
Por tu» frases enérgicas obtuve 
el hermoso concepto de la patria, 
y sé por tí que Dios, bondad suprema, 
sobre los hombres su piedad derrama; 
y al abrir de la Historia el libro inmenso 
supe que fueron tuyas les palabras 
que pronunció Colón, mirando al cielo, 
al descubrir la tierra ^americana. 
"Lengua inmortal, idioma de Cerrantes, 
el colono de ayer tu gloria canta. 
Eres raudo torrente. Te despeñas 
y caes en deslumbrante catarata, 
llenando de sonidos el espacio 
y de notas de fuega que se apagan 
con ese ritmo vago y misterioso 
de un suspiro de amor. Sonora y. clara 
exprasa la pasión; y el pensamiento 
por tí se viste con brillantes galas. 
"Lengua inmortal, i ta existencia unid» 
por siempre esté mi tierra boriacana. 
Tronó el caQón, soldados extranjeros 
giquí pusieron su pesadu planta, 
y se cumplió una ley inexorable 
y su gran infortunio lloró Espafia 
con la misma amargura y la tristeza, 
llena de luto y de dolor el alma, 
que otro gran infortunio lloró un día 
el último rey moro de Granada. 
"Ese lazo que ayer rompió la fuerza, 
átalo tú, mi lengua castellana. 
Mensajera perenne de concordia, 
cruza el inmenso mar que nos s«para 
y lleva de la América latina 
á la nación que puebla nuestra raza, 
con el pobre cantar del bardo triste, 
el beso fraternal de nuestraa almas, 
¡que se puede cambiar una bandera, 
pero los sentimientos no se cambiau!M 
Tiene razón el esforzado aunque do-
lorido poeta, cuyos sentimientos com 
parto, cuya amarga lamentación com 
prendo, cuya inexorable suerte deploro: 
aquel lazo que en hora infausta rompió 
la fuerza, volverá á atarlo, seguramen 
te, la hermosa lengua castellana; mas 
para esto será preciso, amén de otras 
cosas, que se mueran todos los políticos, 
republicanos ó monárquicos, qne pade-
cemos hoy, y que los españoles de la 
antigua Metrópoli, aun usando en Ma-
drid y en Barcelona distintos vocablos, 
nos entendamos y marchemos unidos, 
ya que no por el amor á la patria—que 
esto ea artículo de lujo,—por la necesi-
dad de la mútna defensa, y á fin de ale-
jar, en lo porvenir, de la pobre España 
que nos queda el triste hado da los infe-
lices portorriqueños, hermanos siem-
pre, extranjeros nunca para nosotros, 
y que en medio de su inmerecido infor-
tunio, cuya intensidad aún no aprecian 
bastante, buscan y encuentran todavía 
en la lengua de sus mayores la verda-
dera patria del espíritu. 
ANTONIO CORTÓN. 
( El Liberal, de Murcia.) 
del Dispensario y de la Casa del Po 
bre, con una peseta y una lata de leche 
conden»da, que, eu el zaguán del Pa-
hicio Episcopal, se ha colocado QD bu-
l í o especial para dicha limosna. 
. DE M. DBLFIH, 
LA CASA DEL POBRE 
OFICINA D Z L CONSEJO 
De orden del señor Preaidenta, se c i -
ta á los señores miembros del Consejo, 
vocales delegados y asociados, para la 
junta qna se celebrará el día 31 del ac-
tual, á las ocho de la noche, en los sa-
lones del Centro Asturiano, para tratar 
de asuntes de suma importancia. 
8e suplica la puntual asistencia. 
Habana 29 de Diciembre 190i. 
Ramón Ramírez, 
Inspector encargado de la oficina. 
NECROLOGIA. 
D O S JOSJS SAJÍTALLA 
Y F E R N A N D E Z 
Con profundo sentimiento hemos sa-
bido la muerte del estimado amigo 
nuestra D. José Santalla y Fernándea, 
ex-presidente dei Centro Gallego, falle-
cido ayer á las siete y media de la no-
che. 
Cuantos apreciaron sus virtudes y su 
clara inteligencia lamentan hoy tan 
dolorosa pérdida-
Mañana, viernes, á las ocho de la 
misma, se efectuará «1 entierro. 
Descanse en paz el querido amigo y 
reciban nuestro pésame sus familiares 
DE LA GUARDIA RURAL 
Díspisai "La Caiafl," 
Pongo en conocimiento de las perso-
gas que deseen saber la manera de con-
tribuir mensualmente al sostenimiento 
INCENDIOS 
En la colonia "Santa Rosa", ubica-
da en al término de San José de loi 
Ramos, ocurrió ayer un incendio ca-
sual, quemándose 35.000 arrobas de 
caña parada. 
También en la colonia "Tentativa", 
situada cerca dtl poblado del Perico, 
eu la provincia de Matanzas, acorrió 
anoche un incendio, que se supone in 
teucjonal. quemándose 25.000 arrobas 
de caña. 
Una chispa que arrojó ayer una lo-
comotora de la Empresa de Cárdenas y 
Júcaro, prendió fuego á los campos de 
caña de la colonia "Gratitud", eo Jo-
vellauos; quemándose 200.000 arrobas 
de oate fruto. 
También otra locomotora de la Em-
presa de Cárdenas y Júcaro, la marca-
da con el número 56, prendió fuego á 
los campea de caña de la colonia "Mar 
quesita", situada en ftanagüises, pero 
pudo ser sofocado el incendio á raiz de 
iniciarse. 
En la finca "Labranza", do Quema-
dos do Güines, se quemaron ayer 9.000 
arrobas de caña parada. 
Este incendio fué casual. 
INCENDIARIO 
E l sargento Leiva, del escuadrón B. 
detuvo ayer á Eulogio Rodríguez Me-
sa, presunto autor de loa inoendios 
ocurridos recientemente eu varios cam-
pos de cafia en la jurisdicción de Cár-
denas 
E l detenido fué puesto á diaposición 
del Juez de Instrucción de Cárdenas. 
D E T E N I D O 
En Calimete fué detenido ayer Irene 
Palenzuela, autor de las lesiones Infe 
ridas en reyerta á Cecilio Sánchez 
A s m s w i o s . 
C A S T A AÜTÓOBAFA 
E l encargado de Negocios de España 
en Coba, señor López Muñoz, estuvo 
esta mañana en Palacio, con objeto de 
hacer entrega al Presidente de la Re 
pública, da una Carta Autógrafa del 
Rey Alfonso X I I I , comunicándole el 
fallecimiento de la Princesa de As 
terias. 
E l señor Estrada Palma reiteró al 
señor López Muñoz el sentimiento que 
le había producido tan infausta no-
ticia. 
E N P A L A C I O 
E l Director General de Comunicacio-
nes, Sr. Figueredo, esturo hoy á salu-
dar al Jefe del Estado, y con ese moti 
vo trataron de varios particulares re-
lacionados con aquel ramo. 
L A PAGA D E L EJÉRCITO 
Ha sido autorizado el Pagador del 
primer Cuerpo para pagar en la cárcel 
de Baracoa, y también se ha dispuesto 
que dicho Pagador, siguiendo su itine-
rario, pague en Sagua de Tánamo. 
EFECTOS DE V I A J E 
PARAGUAS 
B A S T O N E S . 
L A M A R I N A . 
C 2303 I.-D 
TIÍITAS 
E l Gobernador de esta provincia, se-
Cor Núñez, acompañado del Secretario 
del Gobierno, señor Presas, estuvo esta 
mafiana á bordo del crucero fraacét 
Dupleiz, con objeto de devolver al Al -
mirante Lapeyreae la visita que éste le 
hizo hace pecoa dias. 
E l Almirante Lapeyreze irá á las 
tres de la tarde de hoy á Palacio, acoim-
paCado del Encargado de .Negocios da 
Francia en Cuba, señor Conde Adot, 
pare saludar al Presidente de la Repú-
blica. 
N O M B R A M I E N T O S 
K a sido admitida la reauncla pre-
sentada por el Sr. Francisco Día» V i -
vó, de Administrador de Rentas é Im-
puestos de Pinar del Rio, y ha sido 
nombrado para sostitnirlo el Sr. Jasé 
Valdés Ltón, Tesorero de aquella Zona. 
Para Tesorero ha sido ascendido el Con-
tador de la misma Administración, se-
ñor Eduardo Yaldés. 
CAÑA Q U E M A D A 
£1 martes, de diez ú once de la ma-
ñana, se declaró un incendio en los 
campea de la finca "PenicheV, del tór-
miao de Paloa, comnnieácdase después 
á la de D. José Marta Péret, quemándo-
se por junto en ambas ñacas 150,000 
arrobas de caña paiada. 
Créese casual el hecho. 
NAÜFBAGOS 
E l vapor cnbane Antelin del Collado, 
condujo á este puerto, proeadente da 
San Cayetano, siete náufragos del b«r-
gantin americano John X CArandon que 
embarrancó, perdiéndose cu Cayo Inés 
de Soto «n la costa norte de Vuelta 
Abajo. 
S L EEÍsOE V I V A H C O 
E l Representante señor Vivanco vi-
aité hoy al señor Presidenta de la Re-
pública, con objeto de dar cumplimien-
to á un encargo que para dicho señor 
le cenfió el general Máximo Gómez. 
REGALO 
E l Alcalde Municipal de Matanzas 
don Isidoro J . Ojeda, ha regalado al 
Ayuntamiento de aqnel término, para 
ser colocado en el Salón de Sesiones, 
un hermoso reloj de fabricación alema-
na que mide de diámetro 26 pulgadas 
y ostenta en su esfera una expresiva 
dedicatoria. 
E N F E B M O 
Desde el sábado guarda cama don 
Francisco P. Machado, Administrador 
de la Aduana de Sagua, si bien la do-
lencia que á ello le obliga no reviste ca-
rácter alarmante, pues se trata de una 
afección grippal. 
Deseárnosle el más pronto restableci-
miento. 
POSESIÓN 
Ha tomado posesión del cargo de 
Administrador General de la "Cuban 
Central Railway Ccmpany", el señor 
Norman B. Dicksou. 
A H O G A D O 
E l Alcalde Municipal de Batabanó 
ha participado al Gobernador de esta 
provincia, que á las once.4^x1* mañana 
cel día 23 se ahogó casualmeilta en el 
río Seybabo, de San Antonio de las Ve-
gis, el trabajador de la carretera de 
Manuagua á Batabanó, Gregorio Mar-
tínez, vecino de Managua. 
L A B O F I C I N A S D E L C A B L E 
E l Presideute de la República ha au-
torizado á las compañías de cablee "In-
ternacional" y "Coba Submarino," pa-
ra tender un trama de línea telegráfica 
desde la esquina de las callea de Cuba 
y Sol hasta las de Obispo y Cuba don-
de trasladarán sus oficinas. 
E l permiso se concede á condición de 
que la línea se instale en forma que no 
cause perjuicio á la vía pública. 
ASAMBLEA GENERAL 
L a Asociación Médico Farmacéutica 
de la Isla de Cuba se reunirá en Asam-
blea General extraordinaria, para la 
elección de la Directiva y tratar otros 
asuntos, al viernes 30 de loa corrientes, 
á las ocho y media de la noche, en San 
Rafael 29, altos. 
Se ruega la puntual asistencia á to-
dos los asociados. 
I N C E N D I O 
En la noche del 25 fueron destruidos 
por un incendio, las casas uúmeroa 15, 
17 y 19 de la calle de Campanario en 
San Antonio de las Vegas. 
Créese casnal el fuego. 
CLINICA SIFILIOGRAFICA 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1. — Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 30 
de Abril p r ó x i m o , cerrándose después basta 
naevo aviso C 2733 26.12 Db 
DIEGO PEÑA 
Avisa á sus clientes haber trasladado su sas-
trería y camisería de la calle de Dragones 50 á 
la de Neptano 65. Para cuya exp iéndida cafa 
hizo errandes compras de géneros de la esta-
ción. 
Neptuno 65 entre Galiano y S. Nicolás 
16038 26t D20 
ESTADOS 1-MO0S 
Servicio de la Prensa Aaotáada 
I D IES X 3 C O Y 
BUENÍL Y M A L A I M P R E S I O N 
San Petersburgo, Diciembre 29.— 
Según ios informes recibidoi del in-
terior del Imperio, la boc«a impre-
sión qne ha causado en geneTal el 
ú k a s e d e i Czar, reía tiro al proyecto 
de reformas administratiTas, ha con-
trapesado el mal efecto producido 
por las advertencias que se han diri-
gido á los ZemstTos, el de Moscow 
especialmente, que se ha mostrado 
ofendido y acordado protestar contra 
la nota del gobierno y suspender in-
definidamente sus sesiones, ejemplo 
que han seguido los Consejos de Cher-
nigoff y Pakoff. 
T K A N Q U I L I D A D E E S T A B L E C I O A 
Se han aquietado los ánimos y reina 
más tranquilidad en esta ciudad. 
D E W I T T E DUEÍsO 
D E L A S I T U A C I O N 
E l ex Ministro de Hacienda,do Wil-
te, que parece haber logrado domi-
nar la situación á pesar do la marca-
da hostilidad de la mayoría del gabi-
nete, se está ocupando en orgaalzar 
la Comisión que ha de formular el 
proyecto de las nueras leyes. 
D I S T U R B I O S E N E L C A U C A S O 
E l principe Yildaroff, oficial de co-
sacos, ha sido muerto en una escara-
muza sobre el rio Huu, en el Cáticaso, 
cerca de Shuska, y el jefe de policía 
de dicha ciudad, Sakaroff, ha sido 
asesinado de un tiro, en una de las 
calles de dicha ciudad. 
T R A T A D O A M E R I C A N O J A P O N E S 
Tokio. Diciembre 2 9 . - E l gobierno 
japonés ha acordado negociar con el 
do los Estados Unidos un tratado de 
arbitraje. 
C A P T U R A D E OTRO F U E R T E 
Ayer, miércoles, los japoneses que 
sitian á Puerto Arturo, se apoderaron 
de la totalidad del fuerte establecido 
en la montafia de Rihlung. 
P O R M E N O R E S D E L A S A L T O . 
Informa el Estado Mayor del ejér-
cito japonés frente á Puerto Arturo, 
qne se habían colocado en la base de 
la montaña de Rihlung siete minas, 
enya explosión abrió en los muros 
del fuerte una ancha brecha, por la 
cual las fuerzas japonesas, protegi-
das por un tremendo y eficaz bom-
bardeo, asaltaron la posición, que 
quedó en su poder después de unrefti-
do combate cuerpo á cuerpeen el cual 
los asaltantes tuvieron mil bajas, lo-
grando ponerse en salvo unos 500 
hombres de la guarnición. 
E X T I R P A C I O N D E L A P E S T E 
L i m a , Diciembre 29. - -So ha logra-
do extirpar por comp leto la peste bu-
bónica del puerto del Callao. 
D I S O L U C I O N D E L P A R M A M E N T O 
PORTUGUÉS 
Lisboa, Diciembre 29.--Ha sido dl-
suelo el Parlamento portugués y se 
han fijado para el mes de Febrero las 
elecciones para la reconstitución del 
mismo. 
N U E V O G A B I N E T E G R I E G O 
Atenas, Diciembre 29.—Se ha cons-
tituido, bajo la jefatura de Mr. Dey-
aunis, el nuevo gabinete griego. 
SESION T U M U L T U O S A 
Buda Peat, Diciembre 29.—Un el 
curso de una sesión tumultosa que 
tuvo efecto ayer en la Cámara de Ke-
presentantes anunció el ej»e del gabi-
nete, Sr. Tizza, que se suspeadian las 
sesioaes hasta el d i a 3 de Enero pró-
ximo, en cuya fecha se reunirá la Cá-
mara para oir la lectura del discurso 
del Emperador disolviendo el Parla-
mento. 
Cou eete motivo toé acusado el se-
fior Tizza de ser la mayor maldición 
que pesa sobre la desgraciada dinas-
tia« y el Sr. Andrassy, ex jefe del ga-
binete, predijo que las^próximas elec-
ciones serán muy reüidas y que la 
sangre correrá en ellas. 
E X I S T E N C I A S 
D E A Z U C A R E S CRUDOS 
Sin existeccias boy tampoco de azúca-
res crudos en poder de ios importadores 
de New York, contra 6,5í6 toneladas, 
en igual fecha del año pasado. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Ayer, miércolos, se vendieron en la 
Bolea de Valores de New York, 816,200 
benos y accicaoá ds las principales em-
presas que rsdieaa eo los Estados Unidos. 
O B S E R V A C I O N E S 
oorrespondientes al di» 28 de Diciembre, he-
chas al aire libre en E L A L M E N D A R E S , 






B A R O M E T R O , á las S. 768.5o mim. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía de monos, perros y osos 
amaestrados.—Función diaria. — A las 
ocho.—Matinées, los domingos. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades dirigida por 
D. Antonio Pubillones.—Función dia-
ria, á las ocho—Los domingos, mati-
nées. 
TEATRO ALBISÜ. —A las ocho y diez: 
Los chico» de la escuela—A las nueve y 
diez: Dolorelet—A las diez y diez: E l 
trébol 
TEATRO MARTI—Compañía dramá-
tica dirigida por don José M? Sota — 
í ío hay función. 
TEATRO ALHAMBHA.—Alas 8 y 15: 
La brujería—A las 10'15: E l cochino 
mágico—A las 9'15: La guahinita. 
ExpoaioiÓN IMPERIAL—Galiano 116. 
Durante la actual semana 50 magnificas 
vistas del Nacimiento de Jesús. 
MERCAEO HONITARIO 
C A S A S O B C A . ! I I B 1 0 
PiataeBpafi&la. .. de 78^ 4 79 V. 
Oaidesflla de 84 
Billetes B. Espa-
ñol., de 5 á € V. 
eonvr» oepañol. ] ae 1VJ^ 4 10S^ r-
Oro a m « . contra ) x qc p 
plat* eepaft -la. [ a d8 r* 
Centenes á 6.66 plata. 
En caatidadtiu. á 6.67 plata. 
Luiaea „ á 5,̂ 2 plata. 
En caatidade».. á 5,3:3 plata. 
El peeo amer ec- \ 
no eo plata es- l á 1-38 V. 
paBela I 
Habana. Diciembre 29 de 1904. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almactn: 
5E0}3 manteca P. E xt r a Sol T. N. ?10.25 q. 
325i3 id. id. T . A. ffi 7o q. 
250 c latas 17 Ibs. manteca Id. T . N, |12.25 
1¿5 c. id. de 7 id. $12.75 q. 
60 c. id. de 3 id. fl3.75 q. 
1000 c. fideos Pnreza Cuba FeMr $4.50 las 4 c . 
25]3 jamones Pic-Nic Cerera t l l .2ñ q. 
400Í4 p. vino navarro español Vega do Haro 
fC4 una. 
200j4 p. vino Rioja Ebro fifi ono. 
3 3 . O . IES. 
E L N I ^ O 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesio su entierro para 
las cuatro de la tarde del d ía 
de hoy, su padre y su abuelo, 
suplican á sus amistades se 
sirvan acompañarlos á la con-
ducción de su cadáver, desde 
la casa mortuoria O'Reilly 15, 
(altos) a l Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana 29 Diciembre, 1904 





EX-PRESIDENTE DEL "CENTRO GAUEGO". 
Ha fallecido á las siete y inedia de esta noche. 
Y dispuesto su entierro para el viernes 30 á las 
ocho de la mañana, la Junta Directiva de dicha Socie-
dad ruega á los señores socios se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria, Amistad 94, para acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón; favor que agradecerá. 
Habana diciembre 28 de 1904. 
Por la Junta Directiva, el Presideute P. S., 
Iffianuel (Sampos. 
C 2456 I t 29 lm-30 
Movimiento Marít imo 
E L MONTSERRAT 
Procedente de Veracruz entró en puer-
to esta mañana el vapor español Moyü-
serraí, con carga y pasajeros. 
E L MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y 46 pasa-
jeros" fondeó en puerto esta mañana el 
vapor correo americano Mascoííe, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso. 
LA CASA R E V U E L T A , 
IMPORTADORA DE PAÑOS Y OTROS GENEROS. 
Agruiar 77 y 79, al lado del Banco. Teléfono 131. Apartado 209. 
Esta casa recibe directamente inmensas cantidades de casimires ingleses y fran-
ceses, lana pura, que detalla por varas al público, desde 50 centavos plata, y ofrece 
• honrado pueblo de Cuba grandes ventajas con su nuevo sistema de ventas, «1 par 
que Rroporciona trabajo y clientela al sufrido premio de Sastres con Taller. 
^ ^^-o v u . o l . - t « , en justa correspondencia al favor y 
•poyo que recibe, regala un corte de piqué blanco 6 de color para un chaleco, á todo 
. m que compre la tela para su tr<ve, ya sea sastre 6 ya particular. 
iZt*** V * * * I F L © vviolta. et origiaal; tiene su sistema propio, 
•o imita & nadie y á todos desea 
C a s a de crianderas 
Manrique núm 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas. A todas horas. 
15969 13tDl7 
¿Felices 
C2391 ai Kvevo. 6t-15 Dk 
D E L 
DE U HABANi. 
S E C R E T A R I A . 
AMORTIZACION DEL EMPRESTITO 
A launa de la tarde del día 31 del mes actual, 
tendrá lugar en el Salón de Sesiones del Ban-
co Españoi de la Isla de Cuba, el 1er. Sorteo 
para la Amort izac ión del Emprés t i to de 250,000 
pesos, concertado con dicho Establecimiento 
de Crédito, por Escritura publica de 1: da J u -
lio de 1902. 
L a Amort izac ión será de 16 Cédulas hipote-
carias de la Série A y 51 de la Serie B, (clausu-
la 24 de la Escritora). 
No siendo posible cumplir literalmente l i 
cláusula 7í de la Escritura, en que se prescribe 
se hagan dos sortsos, ono para cada Série, y 
qne cada bola represente diez números conse 
cutidos, porque salta á la vista, cotejando di -
cha cláusula con la tabla de Amortización, 
comprobado con lo que sucede para este sor-
teo, que siendo unas veces impares las Cédu-
las, y otras veces mayor que los múlt iplos de 
diez, las qnedeben sortearse, no puede quedar 
sujetos este Sorteo á la sola e lecc ión ue una 
bola por cada 10 números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco acor-
dó; y la Directiva de la Asociación s o s p t ó el 
acuerdo; que se sorteen tantas bolas como nú-
meros de cada S6rie debe comprender la 
Amort ización; ó sea en este sorteo, extrayen-
do 16 bolas por la Série A . y 51 por la Série B, 
y en igual forma en los casos j>emeja.ntes. 
I E J X J S S I F L . I D O U M 
Lo (̂ ue de acuerdo con _ el Banco Español y por e; de la Directiva de ésta, se hace públ i co 
para general conocimiento. 
Habana 15 de Diciembre de 1904. 
E l Secretario, 
Mariano Panifif/ua, 
1E906 13U6D-2ml8 
JOSE SANTALLA FERNANDEZ 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a viernes, 3 0 , á las ocho 
de la misma, los que suscriben, hijos 6 hijo politico, nietas, her-
mano, sobrinos y d e m á s parientes y amigos, ruegan á s u s a m i s -
tades encomienden su alma á D i o s y a c o m p a ñ e n el cadáver des-
de la casa mortuoria, calle de Amistad núm. 94, al Cementerio 
de Colón, cuyo favor agradecerán eternamente. 
Habana, Diciembre 29 de 1904. 
Amparo, Ensebio, Conchita, Demetrio, Jaan, 
Benito y Tomás Santalla y Fragüela. 
Antonio Villaarail . 
Dclce María y Elena Vii laamii y Santalla. 
Andrés Santalla y Fernández . 
•Tosé, Andrés y Mariano Justo y Santalla. 
Avelino, Andrés, José y Vicente Pazos y F t r t z 
Manuel Prendes Moré . 
Benito Peña. 
Francisco María Abella. 
Antonio y R a m ó n Larrea. 
Antero Prieto y González. 
Tomás , Leopoldo y Eladio Medsraa ' 
Joan José Domínguez . 
Manuel Vi la . 
Manuel A. García. 
Antonio Cándale». 
Genaro Sanra y Radríguea. 




Ldo. Secoadiao Baios. 
Ldo. Miguel A. García Pérez. 
Ldo. José López Pér«z. 
José Psna Pereira. 
Tomás Fernández. 
Dr. Francisco Cabr«r»y SaaTeéra, 
Dr. José de Cu nas y SarntU. 
iMea 
3s? 17].—Se deseu Siiber si la const«-
J;u-ióii l;:-.ni:ul;i Cruz de l Sur es visible 
cu ia i s l a de Cuba y en caso afirmativo 
'iciiilndo p u e d e v e r s e . — S . Cuesta. 
K . — L a Cruz del Sur se ve en el ho-
rizonte en forma de cuatro estrellas on 
c r u z (tres graudes y una mediana) er-
guida sobre e l horizonte a l Snr del fir-
mamento en las ocasiones siguientes: 
A mediados de Enero, á las 5 de la 
madrugada. 
• A fines de Enero, á las 4. 
j A mediados de Febrero, á las 3. 
A fines de Febrero, á las 2. 
A mediados de Marzo, á la L 
A fines de Marzo á las doce de la no-
che. 
A mediados de Abril á las once. 
I A fines de Abril Á las diez. 
A mediados de Mayo á las nueve. 
I A fines de Mayo á las ocho. 
Esta constelación no se puede admi-
rar en nuestro cielo tan hermosa como 
la ven en el hemisferio austral, porque 
aquí sólo puede verse en el horizonte; 
donde por efecto de la refracción y el 
espesor de la atmósfera, las estrellas se 
ven menos brillantes y las constelacio-
nes más dilatadas. 
X? 171.—Reparo que el planeta Jú-
piter y Venus se van acercando cada 
B o c h e un poco. jLlegarán á reunirse en 
ese mismo lugar del firmamento? 
E . — E l 8 de Marzo de 1005 estarán 
en conjunción, es decir, se varán en un 
mismo meridiano muy cerca el uno del 
otr». 
Is9 173.—¿De qué proviene la frase: 
"Quedarse á la luna de YaleiR^a'̂ l— 
A. Monis. 
B—Según hemos leído, había en Va-
lencia no hace muchos años al otro lado 
del río Turiíi, próximo al paente Keal, 
un paseo llamado de la Luna, en el 
mismo sitio aproximadamente en que 
!hoy se encuentran losjardines del Keal, 
el chalet de Kipalda y comienzo de la 
•Ahuneda, Estaba el tal paseo muy en 
hfifgñ y á él acudían los paseantes las 
coches de verano. Como entonces esta-
ba amurallada la ciudad, á cierta hora 
de la noche cerraban las puertas, y los 
q u e p o r descuido se quedaban en el pa-
seo exterior llamado de la Luna, se 
veían forzados á pasar allí la noche, 
porque no les abrían las puertas do la 
muralla h a s t a al amanecer. Por eso so 
quedaban "á la luna do Valeucia.,, 
P I A B I O P J B MsA. M A R I W A - EdSciéñ de la larde . -Dic iembre 2 9 de 1 9 0 4 . 
LOS REYES M i a O S 
Ya estuvieron en Belén, A llevar su 
homenaje al Uijo de Dios, los tres reyes 
Mu^o»; pero no se han ido muy lejos, 
porque dentro de breves días volverán 
para ser festejados por la Iglesia. Guiólos 
una Estrella, en su peregrinación por el 
desierto, Estrella refulgente y pura como 
Ins virtudes. Y al pasar por la Habana, 
detuviéronse en la calzada de la Infanta, 
número 62, ante otra hermosa ESTRE-
LLA, que si no vertía resplandores, con-
feccionaba un chocolate sin igual, del que 
Gaspar, Melchor y Baltasar hicieron 
buen aprovisionamiento para obsequiar 
fi los niños que pongan al balcón ó el 
patio sus zapatitos la víspera de su festi-
vidad. 
L a cerveza LrA T R O P I C A L , es la 
reina de las cervezas que se toman. 
RÜSIiT EL MPOS 
L A COMISION IJíTERN ACION A L 
D E I N V E S T I G A C I O N 
A las diez de la mañana del dia 22 
de este mes reunióse en el Ministerio 
de Negocios Extranjeros de Francia, 
con asistencia ya del almirante ame-
ricano Darla, la comisión internacio-
nal de investigacióa respecto del inci-
dente del mar del Norte, 
Por nnanimidad fué electo como 
quinto individuo de la misma el almi-
rante Barón de Spaun, de la marina 
austro-húngara, terminando sn orga-
nización preliminar y conviniendo en 
volverse á reunir el 9 de Enero. 
Dicha sesión se efectuó en uno de los 
suntuosos salones dtl palacio del mue-
lle de Orsay. E l contraalmirante Davis, 
que llegó sin uniforme, fué recibido 
por el almirante Fonrnier, á nombre 
de Mr. Delcassé, que se hallaba ausen-
te de París en el momento de su lle-
gada. 
Después de las presentaciones, el 
almirante Kaznakoff, el más antiguo 
en edad y en graduación, propuso que 
se diese al almirante Foumier la pre 
sidencia provisional, en tanto llega el 
quinto representante, y por unanimi-
dad fué aprobada su proposición. 
M. André Sonlauge-Bodín fué es-
cogido como secretario, y Mr. William 
Martín y el conde de Gregueil.con algu-
nos otros agregados, fueron nombrados 
adjuntos. 
A las seis de la tarde Mr. Loubet 
recibió en el Palacio del Elíseo al al-
mirante Davis. L a entrevista fué cor-
ta, cambiándose manifestaciones amis-
tosas. E l Presidente de la República 
dijo que se complacía viendo represen-
tada en la comisión á los Estados U n i -
dos. 
Durante el día, el contralmirante 
americano visitó á Mr. Combes, presi-
dente del Consejo de Ministros, y al 
ministro de Marina, M. Pelletán. 
E l día 22 llegaron á Burdeos en nu 
vapor de las Mensajerías Marítimas, 
cuatro oficiales rusos, portadores de 
despachos d e l vicealmirante Bojet-
vensky. 
E l teniente Vabroud, del transporte 
de torpedos "Kamtchatka", ha dicho 
en una entrevista que llevó al Czar 
los informes de los comandantes de 
los buques de guerra que se halla-
ban presentes cuando ocurrieron los 
sucesos del mar del Norte, así como 
on despacho del vicealmirante Botje-
vensky. 
Según un periódico roso, algunos 
pescadores ingleses declararon ante el 
cónsul de Rusia en Londres, que vie-
ron torpederos extranjeros entre los 
barcos de Hull. 
Las declaraciones de estos percado-
res serán sometidas á la comisión in-
ternacional. 
L A S DOS KSCÜADRAS 
E l corresponsal del Daily Exprés, de 
Londres, telegrafía desde Tokio dicien-
do que en el caso de que el almirante 
Kamimura con su poderosa escuadra 
de cruceros avistara á la escuadra del 
Báltico, señalaría su proximidad in -
mediatamente y en este caso saldría 
toda la escuadra del almirante Togo 
para presentar batalla á los rusos. 
R E F U E R Z O S RUSOS 
Algunos hombres de los movilizados 
últimamente marcharán al teatro de la 
guerra para cubrir bajas cu algunos 
batallones de tropas europeas; pero en 
su mayoría, formarán unidades de re-
serva que quedarán en Rusia para ir 
cubriendo los puestos de aquellos bata-
llones que séau destinados á la gue-
rra. 
E l número total de los reclutas lla-
mados á las armas este año, es próxi-
mamente de medio millón, es decir, 
poco más del doble de lo que anual-
mente se llama al servicio de las ar-
mas. 
E l número aproximado que cada año 
cumplen la edad de entrar en quintas 
vieoen á ser unos 800,000 jóvenes. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
D E SX?« JOSÉ D E L A S L I J A S 
E l día 19 de los corrientes han dado 
principio en esta iglesia las Santas M i -
siones y las misas de aguinaldo con la 
mayor solemnidad y á la vea con el 
mayor orden, compostura y devoción, 
propio de un pueblo cultísimo como lo 
ha demostrado ser en alto grado est» 
villa lajera. 
£1 coro para todas estas festividades 
estuvo á cargo de las señoritas que coo-
peraron con sus roces y demás al luci-
miento de éstas y bajo la batuta del re-
putado organista señor Verges. 
Las Santas Misiones estuvieron á car-
go del elocuente y virtuoso padre Gue-
zuraga. de la Compañía de Jesús: todo 
en cumplimiento á los piadosos deseos 
del limo. 8r. Obispo on cuanto á las 
Misiones, y como preliminar do las fies-
tas á la Inmaculada y al nacimiento del 
Niño Jesús. 
Los ejercicios consistieron en la cele-
bración de las misas como se dijo, á las 
cinco de la mañana, en las que tenía 
lugar un elocuente sermón por el Padre 
misionero, y por la tarde, en sermones 
catequísticos y do misión por el ilustra-
do sacerdote antes mencionado. 
L a Iglesia no era suficiente á conte-
ner el numeroso público que acudía en 
mañana y tarde, y estaba adornada á 
giorno ó iluminada á más de las velas, 
por profusión de lámparas de acetileno, 
de cuya materia estaba también ilumi-
nada la plaza (futuro parquej en la in-
mediación del templo y donde se situa-
ba el pueblo que no podía tener cabida 
en ella. 
E l 21 á las doce de la noche, tuvo 
lugar la tradicional Misa de Gallo, an-
te un gentío inmenso que llenaba no só-
lo las cuatro naves del templo, sino 
que también el mencionado parque, sin 
que se oyera más voz que la del Padre 
misionero en su muy elocuente y con-
movedor sermón, ni más ruido que el 
d é l o s harraoniosos acordes del órgano 
que acompañaba á las celestes voces de 
las que cornpouíau el nutrido coro. 
En la noche del 25 ámás de los ejer-
cicios de la mañana, ha tenido lagar 
una solemne procesión con la Inmacula 
da Purísima, que acompañada de nu-
meroso pueblo con hachas encendidas y 
una bien nutrida música, recorrió las 
principales calles, teniendo lugar á su 
regreso un eloenento sermón en que, 
en bellísimos conceptos, invitaba el ( 
predicador á la inmensa muchedumbre 
allí reunida, á ¡a veneración de la Ma-
dre de Dios, como á la de la patria, 
pues se diseñaba con el manto estrella-
do de la Virgen k-s colores de la ense-
ña de los cubanos. 
£1 lunes 26 tuvo lugar una misa so-
lemne con responso por los fallecidos 
reconcentrados y demás de esta católiea 
y culta villa, el templo se encontraba 
lleno por loa dolientes de aquéllos. 
Un católico ferviente. 
CORREO BE 1SPAM 
D I C I E M B R E 
L A N C E S D E HONOR 
Medidas de la autoridad. 
Desde que cesó de ser Ministro de la 
Gobernación el señor Sánchez Guerra, és-
te provocó al diputado republicano señor 
Soriano, quien repetida» veces le había 
inquirido groseramente en el Congreso. 
Desde el mismo día en que dejó el prime-
ro de ser Consejero de la Corona, se con-
certó el duelo, á espada francesa. 
E l hecho era público, y el Gobernador 
Civil destacó á un subdelegado de vigi-
lancia, & diez ó doce inspectores y á buen 
número de agentes de policía para que 
siguiesen los pasos á loa contendientes y 
á sus padrinos. 
Los de Sánchez Guerra eran el general 
don Leopoldo Cano y el comandante de 
artilltría Souza, y los del diputado por 
Valencia, ArmiflAn Bores y Romero. 
Los delegados del Gobernador persi-
guieron las huellas de aquellos señores, 
pasando muy mala noche, porque Soria-
no estuvo en diferentes círculo» y hote-
les, tomó coches y tranvías y puso íl 
prueba la resistencia de los agentes. Es-
tos perdieron al fin la pista y Soriano, en 
un automóvil, salió de Madrid, llegando 
A las tres y media de la tarde del 7 al 
campamento de Carabanchel. 
E l señor Sánchez Guerra permaneció 
durante la noche en su casa, almorzó en 
L a Peña y luego desapareció. 
E u el campamento.- E l encuentro 
A la hora indicada se reunían en la sala 
de armas de uno de los cuarteles del cam-
pamento de Carabanchel Sánchez Guerra, 
Soriano y sus padrinos. 
También estaba allí el Conde de Roma-
nones, qua había sido elegido por ambas 
partes como Juez do campo para dirigir 
el combate. 
Verificóse el encuentro en la sala de 
armas d«l cuartel, y lo presenciaron, ade-
más de los padrinos y del juez decampo, 
otras varias personas, entre ellas don Ma-
nuel Uría, don Enrique Lluch y don Ro-
sendo Jiménez. 
Puestos en guardia, y dada la voz do 
ataque, los dos combatientes se acometie-
ron con brío. Las espadas chocaron, y 
avanzando lo» dos, se produjo un ''cuer-
po Á cuerpo" que obligó al juez de campo 
& suspender la lucha. 
Reanudóse poco después con igual enor-
jjfa por ambas partes, y entonces, hallán-
dose los combatientes casi juntos, la espa-
da de Sánchez Guerra produjo una herida 
de cuatro centímetros en el muslo dere-
cho de Sorianu. 
Kl juez de campo advirtió que Soriano 
estaba herido. Reconocido que fué, se vió 
que tenía, eu efecto, una lesión, de que 
manaba sangre. Quiso Soriano continuar 
el combate, afirmando que se encontraba 
en perfectas condiciones para ello; pero, 
naturalmente, los padrinos no podían au-
torizarlo, concluyendo de esta manera el 
encuentro. 
No hubo reconciliación entre los con 
trincantes, que regresaron á Madrid, diri-
giéndose Sánchez Guerra á su casa y So-1 
riano al Congreso, donde permaneció has-
ta última hora en pie y conversando con 
cuantos se aproximaban á preguntarle 
detalles de lo sucedido. 
Antes que nadie llevó la noticia al 
Congreso el Conde de Romanones, que, 
en rápido automóvil, habíase dirigido 
desde el campamento de Carabanchel al 
Palacio de los diputado?. 
A l terminar el duelo, dijo Sánchez 
Guerra ú su adversario: 
—Supongo que este accidente no nos ' 
impedirá algún día continuar el lance. 
—De ninganá manera—parece que con- i 
testó Soriano. 
Otro dnelo 
A principio de mes tuvieron una día 
cnsión desagradable dos periodistas, don 
Juan Herrera, redactor de La Ójrrespon-
denda de Espafía, y don Emilio Gabás, 
redactor do A l tébmtili Engendróse la 
cuestión en el celo de uno y otro por el 
cumplimiento de sus obligaciones perio-
dísticas. 
Por efecto de ello, el 7 se verificó el 
duelo, ú sable, entre Gabás y Herrera. 
Acompañaba á Gabás el señor Lázaro y 
el barón de la Torre, y á Herrera don 
Cristino Marto^ y don Julio Amado. 
E l combate foó duro y los dos conten-
dientes demostraron gran valor. Los dos 
resultaron con lesiones en los manos. 
Fecundidad 
Ubeda 4 
L a vecina de esta ciudad Agustina Ro-
dríguez, ha dado á luz con toda felicidad 
tres robustos niños, los cuales se encuen-
tran en perfecto desarrollo. 
Tanto la madre como ellos están, la 
primera restablecida, y los segundos con 
graudes ganas de vivir. 
Batalla campal.—Entre famiUns de 
pescadores.—Dos muertos y cinco 
heridos. 
Híálaga 5. 
En la playa de San Andrés, sitio de-
nominado "Pescadería Nueva," se ha 
librado una verdadera batalla campal, 
resultando dos muertos y cinco heridos. 
Esta mañana riñeron en la estación del 
ferrocarril los jóvenes Rafael López y An-
tonio Romero, hijos de las familias de 
pescaderos conocidos por los López y los 
Husos, entre las que existen resentimien-
tos por rivalidades en el negocio de la 
pesca. 
Uno de ellos resultó herido de faca en 
la cabeza. Cuando era conducido á su 
domicilio parece que se encontraron indi-
viduos do ambas familia», origiuándose 
la reyerta. 
Acudieron hermanos y parientes de 
ambos, desarrollándose una verdadera 
batalla, pues so llegaron á cruzar quince 
disparos. 
A la intervención de la Guardia Civil 
se debió el término de la lucha, quedando 
muertos Antonio Romero Valle, apoda-
do el Ruso, de un tiro en la cabeza, y un 
niño conocido por Chuparharcos, que al 
pasar por allí recibió un balazo en el pe-
cho. 
En la Casa de Socorro se curó A Enri-
López l\'n z, de dos heridas graves en la 
cara; á Rafael López Medina, de heridas 
graves en la cabeza, y á Francisco López 
Ardite, de una herida grave en la mano 
izquierda. 
También fueron curados, Francisco 
Gor lienítez, de un tiro en la pierna iz-
quierda, y José Ortíz López, de tres he-
ridas en la mano izquierda. Ambos de 
de pronóstico reservado. 
E l gentío inmenso que se agolpaba im-
pidió que se viera quiénes eran los auto-
res de los disparos. 
Los que no resultaron heridos se die-
ron á la fuga, 
be decía que hay más heridos, y que so 
han ocultado por temor á la justicia. 
La Guardia civil practicó un registro, 
recogiendo varias armas. 
Ambas familias son de posición des-
ahogada y gozan en la pescadería fama de 
valientes. 
PRONTO J A I -ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy, Jueves, 29 de Diciembre, en el 
Frontón Jai-Aiaiz 
Primer partido á 25 tantos, 
Eloy é Illana, blancos, 
contra 
Irún y Michelena, azulea. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Trecet, Irán, Mácala, Abando, Isi-
doro y Eloy. 
Segundo partido á SO íanlos. 
Mácala y Abando, blancos, 
contra 
Isidoro Machín, azules. 
Segunda quiniela á seis twiioi. 
Gárate, Escoriaza, Munita, Aycsta-
rán, Petit y Urrutia. 
E f espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de Ta Beneficencia. 
REGISTRO CIVIL 
Diciembre 2 7 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. —No hubo. 
DISTRITO SUR.— 1 hembra blanca le-
gítima, 1 hembra negra natural. 
DISTRITO ESTE. No hubo. 
DISTRITO OESTE.— 1 varón blanco legí-
timo. 
MATIUMONIOS R E L I G I O S O S 
DISTRITO OESTE. — Rafael María Mon-
tero con Gabriela María Pérez, mestizos. 
—Juan López y Hernández con Josefa 
García y Rodríguez, blancos. — Agustín 
Pérez y Marrero con Brígida Jiménez y 
Plasencla, blancos.—José Ocejo y Marre-
ro con María Gertrudis Armenteros y 
Montero, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—No hubo. 
DISTRITO SUR. — Antonia Olivar, 69 
artos. Habana, Zanja 20—Arterio-escleio-8ÍS. 
DISTRITO ESTE. — Armando Barceló, 
38 días. Habana, Bayona 13. Bronquitis 
aguda.—Sabina Céspedes, 11 meses. Ha-
bana, Compostela 90. Atrepsia. 
DISTRITO OESTE. — Josefa Alonso, 54 
afios, Habana, Jesús del Monte 295. Al-
coholismo crónico. —Juan Ríos, 40 años, 
Espafla, Estévcz 105. Laringitis tuber-
culosa.—Ramiro González, 9 meses, Ca-
no, Valle 5. Bronquitis aguda.—Pedro 
Hernández, 20 afios, Pinar del Río. La 
Purísima. Hepatitis aguda. 
R E S U M E N 
Nacimientos 3 
Matrimonios religioso 4 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 7 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo rao-
de mista, como no se han vMo. 
Vengan á verlas las personas de gust .̂ 
Hay tamaños hasta de 4 y 6 metros, 
propias para grandes salones. 
J. BORBOLLA. 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 58. 
O 2230 1 D-t 
U S GRANDES POTEHCIiS T I H R i N FABEIGA DE GI6ARRDS 
L A C O M P L A C I E N T E , de l a H a b a n a 
Telegramas Interesantes 
M a d r i d , Dicienibre 24. 
Acaba de concederse el título de proveedora 
de la Real Casa, á la fábrica de Cigarros L A 
COMPLACIENTE, de la Habana. 
Lóndre s , Diciembre 24, 
L a prensa de esta Capital dedica grandes 
elogios á la Cámara de los Comunes, con 
motivo de la alta recompensa otorgada á la fá-
brica de Cigarros L A COMPLACIENTE, de la Ha-
bana. 
P a r í s , Diciembre 24. 
L a Cámara de Comercio de esta Villa tiene 
acordado felicitar á la fábrica de Cigarros L A 
COMPLACIENTE, de la Habana, por éxito extraor-
dinario en este mercado. 
San Lu i s , Diciembre 24. 
Entre los grandes premios concedidos en 
esta Exposición, ocupa lugar preferente el de la 
acreditada fábrica de Cigarros L A COMPLACIENTE, 
de la Habana. 
Washington, Diciembre 24, 
Los periódicos de esta Capital hacen gran-
des elogios al jurado de la Exposición, por la 
alta recompensa obtenida en la Exposición de 
San Luis, por la fábrica de Cigarros L A COMPLA-
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San, Petersburgos, Diciembre 24, 
E l éxito obtenido en este mercado por la 
gran fábrica de Cigarros L A COMPLACIENTE, de 
la Habana, no conoce precedente. 
E l Czar se muestra altamente agradecido por 
el donativo de 50,000 cajetillas hecho por la fá 
brica, para el Ejército en campaña. 
Tahío , Diciembre 24. 
E l Mikado ha dispuesto se den las gracias 
por el donativo de 50,000 cajetillas que con 
destino al ejército en campaña, hizo la fá-
brica de Cigarros L A COMPLACIENTE, de la Ha-
bana. 
Este rasgo de generosidad es comentado en 
todo el Japón. 
Tampa, Diciembre 24 
E l éxito de la fábrica de cigarros L A COMPLA-
CIENTE, ha sido tal que se encuentra, esta plaza 
sin producto alguno. 
L y o n , D i c i e m b r e 24 
Con éxito extraordinario en este mercado ha 
venido á aumentar los productos de Cuba 
la F á b r i c a de Cigarros 
LA COMPLACIENTE 
A G E N C I A E S C A M H 
D I A R I O D E I J 4 M A R I N A - E d i c i ó n de ia tarde , -Dic iembre 2 9 de 1 9 0 4 , 
Dise Dortal: 
" E l señor Eamón Gutiérre», Admi-
nistrador del Nacional, me ha enviado 
tina carifiosa carta, manifeatándorae su 
sorpresa, al saber por an colega nues-
tro, que se ha dieuelto la compañía de 
ópera italiana de que Drog es empre-
sario''. 
No he hablado nada de disolución. 
Ahí están mis Rabanei-as del martes 
\iltimo en las que podrán ver ustedes 
que solo me limité á decir lo siguiente: 
" L a Compañía que estaba en Méjico 
ha sufrido reveses sin cnento. No vie-
ne á la Habana". 
Y de ahí no he pasado. 
A propósito del Nacional. 
Muches do los que fueron anoche al 
teatro, encontrándose las puertas ce-
rradas, creyeron que se les había pro-
pinado una broma propia del dia. 
No hubo inocentada. No. Es cierto 
que llegaron por la mañana de Nueva 
York artistas eu gran número y de 
gran mérito. Y también es cierto que 
el debut debió haberse verificado ano-
che mismo. 
Pero como siempre que vienen artis-
tas por la línea de Ward se dificultó el 
deiembarqne de los equipajes. 
Hoy, vencidas ya dichas dificultades, 
veremos aparecer en la escena del pri-
mero de nuestros teatros áesa brillante 
legión donde figura una americanita 
llamada May Evans que parece tener 
en la garganta una jaula de pájaros. 
Imita el canto de éstos con una faci-
lidad maravillosa. 
L a única inoceutada teatral de la no-
che la dió Albisu operando en E l pobre 
Yalbuena una raetamórfosis de papeles. 
Rió el público, durante la represen-
tación, como un bendito. 
Que era lo que se proponían todos. 
Hacer reir. 
Mi distinguida amiga, la caritativa 
dama Xo/« Roldán de Domínguez, pre-
sidenta de la Junta de Señoras de la 
Maternidad, me participa que el sá-
bado tendrá lugar el sorteo del aderezo 
que ha sido elegido con objeto de alle-
gar fondos, con el producto de dicha 
rifa, para las obras de pavimentación 
de aquel d«partamento. 
Suplica la señora Roldán de Domín-
guez la asistencia al acto do todas las 
sefíoras y señoritas que tuvieron á su 
cargo la venta de papeletas. 
También los que las han adquirido, 
si gustan, pueden concurrir. 
A las dos ds la tarde. 
* 
Berta! 
Ks una criatura monísima que colma 
de alegrías y enenntos el hogar de uu 
jov^n y simpático matrimonio, María 
Lnisa Saqui y Eustaquio C. Orbóo, 
amigos míos muy estimadoi. 
Berta recibió el domingo, de manos 
del teniente eura de la parroquia de 
(riiiidalupe, las aguas del bautismo. 
Muy interesante la ceremonia, cele-
brada en la «asa, á las tres de la tarde, 
ante un grupo de familiares é íntimos 
de los simpáticoi esposos. 
Fadrínes de la angelical oristianita 
fueron nuestro querido administrador, 
don José M1̂  T.rillaverde, y su distingui-
da esposa, la M¿ora doña Sofía Havá 
de Villaverde. 
A padres y padrinos mis parabienes 
afectuosísimos. 
Y para Berta, un beso! 
* 
Otro bautizo. 
E l del niño Manuel, hijo de Amalia 
r Hierro y Angel González del Valle, les 
jóvenes y distinguidos esposos. 
Se celebrará el domingo, á las tres de 
la tarde, en la iglesia de Belén. 




Damas y caballeros llevan hoy, co-
mo necesidad imperiosa de la estación, 
guantes de color. 
L a casa que los tiene más elegantes 
en la Habana, la de Obispo 119, la an-
tigua de Carranza, ha vendido en es-
tos días centenares de guantes. 




Fiesta en bahía. 
La oficialidad del crucero francés 
Dúplex ofr^ceiá el domingo por la tar-
de una recepción eu obsequio de la so-
ciedad habanera. 
Se bailará. 
ErSIQÜB F O N T A K I L L S J . 
Brillante, por demás, resultó la fies-
ta benéfica qu^ las Escuelas Dominica-
les llevaron á cabo el domingo próxi-
mo paivado en los claustros del Colegio 
de Belén, con el fin de allegar recursos 
para su sostenimiento. Y era de espe-
rarse este resultado, dado el celo de su 
digno director el reverendo padre Leza, 
de la Compañía de Jesús, el entusias-
mo de la presidenta, señora doña Rosa-
lía Mendizábal, viuda de Salteraín, y 
la .ctividad de las señoras y señoritas 
qne componen la Asociación y protec-
toras de dicha fiesta, y sobre todo, los 
nunca desmentidos sentimientos de las 
personas que contribuyeron con su óbo-
lo á tan benéfico fin. 
Esperamos que el domingo próximo, 
que será el término de esta testa, con-
curran cuantas personas quierap. dis-
pensar su protección á la referida Aso-
ciación. Y suplicamos á la vez que to-
das las sef-oras protectoras que por al-
^ón motivo no hayan podido enviar al-
gún objeto para la tómbola, tengau la 
bondad de remitirlo al Colegio de Be-
lén antes de l día señalado para la 
fiesta. 
300 libras 
Este es el valor, en fábrica, de las 
cuatro grandes cajas de perfumería que 
acaban de llegar á la antigua casa de 
Wilson, hoy de Se veri no Solloso. 
Creemos innecesario decir que se tra-
ta de perl'uraería inglesa, legítima de 
Atkinson, de la que es único represen-
tante en la República aquel amigo 
nuestro. 
Nunca ha llegado á la Habana mayor 
factura de perfumería, de un solo fa-
bricante, que esta á que venimos refi-
riéndonos. 
Ello demuestra que cada día es ma-
yor la aceptación que alcanzan entre 
nuestras damas los productos del céle-
bre Atkinson, á quien Sevonno Solloso 
ha hecho en Cuba uno de los más im-
portantes mercados. 
E l perfume Eonia, solo ó mezclado 
con otros, es de lo más delicioso que so 
conoce. 
Hace seis meses, cuando vino por 
primera vez á la Habana, desapareció 
enseguida. 
Fué unánime, entro los que lo adqui-
rieron, la opinión de que era el más 
suave, fino y delicado que había sido 
puesto Á la venta en la Habana, desde 
hacía muchos años. 
Recomendamos á las damas hagan 
una visita á la Casa de Solloso, Obispo 
52, y compren perfumería de Atkinson, 
que, además de ser la más lina, es la 
más barata que se vende en Cuba, no 
obstante ser la de mayor precio en Bu-
ropa. 
Sí desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
vava á San Rafael 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
CRONICA DE POLICIA 
K O B O E N L A V I A P U B L I C A 
F n pardo achinado con una cicatriz en 
la cara y que vestía pantalón blanco y ca-
misa rosada, le arrebató cinco pesos pla-
ta que llevaba en la mano al blanco Al-
berto DÍAZ Paig, en los momentos de 
transitar este por la calzada de la Reina 
esquina á Manrique. 
El ladrón no pudo ser habido. 
D E R R U M B E Y L E S I O N E S 
Ayer tarde se derrumbó «1 colgadizo de 
la casa número 76 de la calle de Zanja, en 
los momentos que pagaba por la acera 
D. Néstor Aguirre, vecino del Vedado, 
que sufrió escoriaciones en la región occi-
pital y una contusión en la mano iz-
quierda de pronóstico leve, con necesldsd 
de asistencia médica. 
E N CASA B L A N C A 
En la casa do salud "La Benéfica" in-
gresó para su asistencia médica, el blanco 
Julián Easebio Sueiro Cubas, natural de 
España, de 64 afios, vecino de Casa Blan-
ca, el cual tuvo la desgracia de caerse 
frente á su domicilio, causándose una 
contusión en el hombro izquierdo, de 
pronóstico menos grave. 
E l hecho fué casual. 
GRANA & COMP i 
•7-4, y- « 7 0 . O T L E J I U I ^ Y - -Z-át y •7Q. 
Comerciantes importadores y exportadores. 
UNICOS A G E N T E S I>E L A S MAQUINAS D E C O S E R 
DOMESTIC. S. & »; VIBRATORIA y NEW NATIONAL 
Y O E L A S D E E S C R I B I R 
I D E A L alemana y C O M M E R C I A L americana, ambas 
de escritura visible; y de la goma H A R T F O R D pata ca-
rruajes. 
G r a n f*ynr>QÍr>ÍAn ^e bícícletas, zunchos de sroma. faroles, tim-^ • • a i B C A p u s i l t l f j n bres.cornetas y rtemás accesorios. 
Inmensa variedad en J U G U E T E R I A y Q U I N C A L L E R I A F R A N C E S A , 
S a C O S dp h p n p n u ^ n ^ * e a « M ¿ » é i i t r e s tamattos: Grandes-w w . v ^ v / o V J i i d l d ^ u c n . medianos y pequeños. 
Recomendamos á Tenedores de LibrOS, nuestras R E -
G L A S I>E A C E R O F L E X I B L E S , hechas del mejor acero de muelle de reloj. 
Se dan MAQUINAS de coser á P L A Z O S y SIN F I A D O R , 
^ componen bicicletas y máquinas de coser. 
• 0 2318 • . alt ti -D 
H U R T O 
Al transitar anoche por la calle de De-
samparados, e blanco Jolm Johnsoa, tri-
pulante del pailebot "Samuel Wihiway," 
S3 le acercaron tres individuos desconoci-
dos, dándole conversación, y al separarse 
de ellos notó la falta de 15 pesos moneda 
americana. 
De este hecho conoce »l señor juer del 
distrito. 
UNA SEÑORA L E S I O N A D A 
Por el doctor Poo, médico de guardia 
en el Centro de Socorros del segundo dis-
trito, fué asistida ayer al medio día la se-
ñora doña Rosario Valdés, de la Habana, 
de 64 afios y vecina d« la calzada do Ga-
liano, Dúm. 48, de la fractura, del cuello 
del fémur izcjuierdo, de pronóstico grave, 
cuya lesión sufrió casualmente ai trope-
zar con una carretilla de mano en la cal-
zada de Oaliano, esquina á Concordia, al 
huir ella de un caballo que venía desbo-
cado. 
R E Y E R T A 
Por el vigüante nóm. 5S i nerón pre-
sentados ayer tarde, en la 11? Estación de 
Policía, el moreno José de la Cruz Mar-
tínez y el blanco Félix Hernández Suá-
rez, á los cuales detuvo al encontrarlos en 
reyerta en la calzada de Jesús del Monte 
esquina á Cañas. 
Ambos individuos ingresaron en el vi-
vac á disposición del Juzgado Correcioual 
del segundo distrito. 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
En la calzada de Galiano entre San Jo-
sé y Barcelona, chocaron el tranvía eléc-
trico núm. 38, do la línea de Jenós del 
Monte y Beneficencia, con un ómnibus 
del Cerro, que guiaba el conductor Her-
menegildo Reinoso. 
A causa del choque, que fué casual, re-
saltó lesionado el menor Felipe Salazar, 
que iba de pasajero en el ómnibus. 
Ambos vehículos sufrieran averías. 
E N C O R R E O S 
Anoche fué puesto á disposición del se-
ñor Juez de guardia, él empleado de la 
Administración de Correos Federico Gar-
cía Ponce, encargado de la distribución 
de cartas, acusado de haber sustraído va-
rias de éstas. 
El detenido iagresó en el vivac. 
iaCmril. 
De Idiomas, Taauisrafia, Mecano-rana y Tcloi-ralla 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 49. 
G A C E T I L L A 
Los TKATROS ñor . —Es noche de 
•aoda en el Nacional. 
Harán su presentación los artistas 
que llegaron ayer de New York y cuyo 
debut tuvo que transferirse por uo ha-
ber sido posible, á causa de la iLde-
mencia del tiempo, desembarcar el 
equipaje. 
Empezará la función con un acto 
cempleto per los monos, los perros y les 
demás animales araaestrudos, todos Un 
notables en sus diversos trabajos. 
Después, cinco números, por ios nue-
vos artistas. 
Io Clenno & Cassels, bailadores y 
cantantes, do la raza de color, con un 
repertorio ieacabable. 
2? May Brans, que imita Á mara-
villa el canto de los pájaros. 
3? Chester Johnstone, que ofrece 
con su bieicleta un acto sensaeioaal. 
4o Herbert Orowley, notable traas-
formista, único ea su oíase. 
59 Los tres Oiloffs, barriatas que 
gozan de gran fama en loa priaeipaleo 
oireos do los Estados Unidos. 
En Payret, gran cartel donde figura, 
en primera linea, la familia Gareiuetti, 
tan notable en sus variados j nunca 
vistos cuadros acrobáticos. 
E l Dr. Clarko maravillará una ves 
más al espectador con su Atrevido sal-
to por los aires en una bicicleta. 
Poco le falta ya para saltar á lo largo 
de la sala de Payret. 
Nada más •ensacional. 
E l cartel de Albisu ha sido combi-
nado con tres zarzuelas de las más 
aplaudidas del repertorio. 
Véanse aquí. 
A las ocho: Los chicos de la escuelm. 
A las nueve: JDolorttes. 
A las dios: £1 Trébol. 
La primera por Blanca Matrás, la 
segunda por Carlota Millanes y la ter 
cora por Amad i ta Morales. 
A tiple por obra. 
Para mañana anñnciase el estreno de 
la xarzuela L * Borracha, tan celebrada 
en Madrid, en el teatro Moderno, don 
de se dió á conocer. 
Y dos tandas nada más en Alham-
bra. 
La primera, á las ocho, con La Bru-
jería, y la segunda, á las nueve, con 
Bl cochino mágico. 
Se suspende la tercera tanda para el 
ensayo general de La guubinita. 
Mañana el estreno. 
O F B L I D I . — 
Cuando rondo tu nido, 
siempre me espera en e! balcón tu gata, 
y basca ma dice:—"¡Ven!" con nn aullido, 
¡porque es menos ingrata! 
M. S. Pichardo. 
RCMESA DE PEKIÓDICO3.—La úlci-
ma, la que está desde ayer á disp -ii-
ción de ios parroquianos de L a Moder-
na Poesia, es tan abundante como /a-
riada. 
De ella forman principal parte Xue-
vo Mundo, Blanco y Negro, A . B . C , 
Pluma y Lápiz y L a Guerra Ruto-Ja-
bónese, todos de gran boga en la Ha-
bana. 
E l número de Nuevo Mundo no tiene 
desperdicio. 
Dos de sus planas están dedicadas, 
en la sección de Memorias íntimij del 
teatro, á !a señora Ana M- Ferri, la 
actriz bella y talentosa que vin^ con 
Thuillier y que dejó tan grata memoria 
entre nuestro público. 
. E n el grupo fotográfico de lô ? artis-
tas que cantan actualmente en él Keal 
de Madrid—grupo que ilustra ura pá-
gina de Nuevo Mundo—aparece el tenor 
Longobardi. 
También, como la Fe^ri, pasó entre 
aplausos por la Habana. 
Blanco y Negro se engalana con uu 
cuento de Ramos Cardón, titulado L a 
pagadera, que bastaría, por si solo, i 
avalorar el número. 
También ha llegado Los Sucesos, re-
pleto, como siempre, de uanacionei 
©apeí tiznantes. 
Pluma y TApiz. al igual que L a Gue-
rra Ruso-Japonesa, consagra por com-
pleto su edición á los últimos uconteci-
rtientos de la campaña de Extremo 
Oriente. 
Hay que darse prisa en adquirir es-
tos periódicos eu la popular librería do 
Obispo 135. 
De lo contrario vuelan. 
DE ALTA NOVEDAD.—La peletería 
do ten Rafael é Industria, Bazar In-
glés, está dando la nota de elegancia. 
Toda la Habana la visita y íavorece. 
Y es natural, es lógico que así suce-
da tratándose de una casa que constan-
temente está ofreciendo novedades en 
materia de calzado. 
Ofrece el Bazar Imglés lo mejor, más 
elegante y más chic. 
Allí hay para las señoras el zapato 
de charol-glacó, para los caballeros la 
bota de charol y paño y para los niños 
la polaca glacé con puntera de charol, 
todo en una variedad imponderable de 
mcd ilos y á precios sin competencia. 
En calzado de caballeros no hay pe-
letería quo rivalico con el Bazar In-
glés. 
Imposible! 
No se encuentra en toda la Habana 
calzado do corte bajo de charol, para 
hombres, eomo el que vende esta ele-
gante y siempre favorecida casa. 
Ga'zado éste el más propio para eti-
queta. 
RKCTIFIOAOION.—Bu la revista so-
bre el recital de piano del señor Or-
bón, se dijo por errata qne este gran 
pianista había recibido cartas de feli 
eitaoiones de varios maestros composl 
teres con motivo de haber ejecutado 
magistral mente las "Danzas Españo 
las" do Enrique Granados. 
Quién recibió diohas cartas de felici-
taeión fué el compositor. 
SOMBKBROS D E INVIERNO. —Ko pne 
de darse mayor oportunidad qne laque 
ha tenido Gabriel Kamentol para poner 
á la renta la nueva remesa qne ha re 
eibido de los sombreros flexibles, ingle-
ses, do finísimo castor, paos ha coinci-
dido oon la baja temperatura que dis 
frutamos desde ayer. 
Son osos sombreros los que más acep-
tación han alcanzado en los últimos 
afios, y por ello esta tercera remesa de-
saparecerá de los anaqueles de E l Tria-
nón con la misma rapidez quo las otras 
dos, que no permaneoieron en poder 
del popular sombrerero ni quince días. 
Sépanlo, pues, los marchantes de Ga-
briel Ramentol: ya están á la reata los 
Monte Cario, tan solicitados por la jn 
ventnd elegante. 
Y lo están en E l Trianón, Obispo 32 
y en la Secursal de los bajos de Payret 
Parque y Zulueta. 
GANARÍS EL PAN!...—Hay quien ga 
na el pan con el sudor de su frente 
hay quien lo gana con el sudor de la 
frente del inquilino —el casero!—;hay 
quien lo gana haciendo volatines, y 
quien lo gana haciendo pastelitos de 
vainilla. 
E l pan honrado y bendito se gana en 
los hogares cubanos cosiendo á máqui-
na Standard; la más sencilla máquina do 
coser que hace vuelos, pliegues y cade-
neta y que la importante casa importa-
dora Alvarez, Cernuday Comp., Obis-
po 123, vende por un peso semanal y 
sin fiado!! 
UNA CASA MODELO.—Así puede lla-
marse el gran bazar de uoredadei de 
los hermanos Sanchos, estableeido en 
la calzada de la Reina 7 y Agalla 203 
7 205. 
Aquella tienda que por nombre tie-
ne IJOS Precios Fijos y en la cual encuen-
tra el público desde los zapatos haita 
el sombrero, tiene en estos días an sur-
tido extraordinario de telas de inuier-
no, tales como lanas, franelas, brocha-
dos de seda, abrigos, paletós, monte-
carlos y una exquisita colección de 
boas. 
Los Precios Fijos, con su sistema de 
venta especial y sus reducidos precioo, 
han causado una verdadera revelación 
entre nuestras lamilias, que allí acuden 
atraídas por la amabilidad de los her-
manes Sánchez. 
LOÜCEA DE AMOR. 
Ni contigo ni sin tí 
mi triste afán se remedia, 
que cuando estás á distancia 
quisiera tenerte cerca, 
y cuando estás á mi lado 
quisiera penar de ausencia, 
íso te acerques, no te vayas, 
no te apartes de mi vera 
uo pongas el mar per medio 
ni te aproximes 
—¡Ay, Pepa; 
tu estás loca! 
—Si, estoy local 
—Pues si loca estás, capera; 
voy á fumar un cigarro 
japonas de L a Eminencia, 
te ahumaré las narices 
y así volveraste cuerda.!! 
L A NOTA FINAX.— 
Dos ancianos se comunican mutua-
mente sus achaques. 
— E s para desesperarse—dice uno de 
ellos.—El Doctor me prohibe termi-
nantemente el uso del tabaco y de to-
da clase de vinos y licores. 
—Pues haga usted lo que hice yo 
cuando también me prohibió que fuma-
se y que bebiese. 
—iQué hizo usted! 
—Llamar á otro médico. 
JLos que toraau la cerveza i^A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
las afecciones digestivas. 
ANUNCIOS 
Vedado. 
Se alquila nn Chalet de 2 pisos sin estrenar, 
coa tadas las oomodidadet, u«n contratos por 
afios, en la calle A j 17, en lo :nejor de la loma 
1Ü223 8t2S-4)k29 
S E C O M P R A N 
en granea algnnos armatostes, muebles usados 
etc. E n Dragones 1S barbería, Informan de 8 á 
9 de la mañana. 16017 12t-19 12m-20 D 
E L CORREO BE PARIS 
O K A N T A L L i E R 1>E T I N T O K K I U A 
oan todo) les adelantos de est» indosbrl i , 
Uñe y limpia toda clase da rop i . tant J da da-
ñera como de cab ..llaro, d a j á a l o l a s como nae-
vaa. se pasa & dom.cilio 4 recojer los enoargos 
aTi^anao a l T e l é f o n o 3J. y esta oasi cuenta 
roa dos BSO'irsales para comodidad del puablo, 
Bernaza22. L \ Francia; y B ' i d o 13, L» Palcaa, 
1?8 procios arreglados á la s i tuac ión . 
Teniente Rey b%, frente ¿Sarrá . Te1 ¿ fonta l ) 
C 2368 26t- 8 D 
pc=i 
(=0 
PARA BRILLANTES, SSSSSiSfc 
* Joyería oro sólido 14 y 13 kiiatea, la Joyer ía 
importadora E L DOS D E M A Y O acaba de re-
cibir las ú l t imas novedades de Francia, Suiza 
y Alemania, y se detallan A precio de fábrica. 
E L DOS D E M A Y O , A N G E L E S N. 9. 
C 2331 H ? D b 
Bonito neg-ocio para un priucipiünte 
so vende en 40 centenes el p e q u e ñ o estableci-
miento de víveres con armatoste y existencia 
situado en Oficios 70. E n la misma informa o. 




w m m i w a 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A K I A . 
E n Junta extraordinaria celebrada por \% 
Directiva de esta Asociación en la noche del 
d a 17 de este mes, convocada expresamente 
para la subasta de las obras de marmol que se 
han de ejecntar en el Nuevo Centro qne se 
e s t í construyendo en las calles de Prado, Tro-
cadero y Morro, se acordó por unanimidad 
posponer dicho acto para el día 3 da enero det 
año 1305, prestando su asentimiento al acuer-
do los señores que tenian hecho el depós i to 
previo, para poder optar á la subasta. 
E n esta atenc ión , la subasta se efectuará 4 
las ocho de la noche del mencionado '-ía. ante 
la Junta Directiva en pleno, que al efecto ee-
tará reunida en los salones de este Centro, ft la 
qne te le entregarán las proposiciones. 
Los pliegos de condiciones económicas y 
técnicas, Memoria doscriptiva y planos se ha-
llan de manifiesto en esta Secretaría todos los 
días laborables de 8 á 9 de la mañana , de 12 á 4 
de la tarde y de 7 á 9 de la noche, para que 
puedan ser estudiado? por ios señores que de-
seen tomar parto en la subasta. L o que cum-
pliendo el acuerdo y de orden del Sr. Presi-
dente se hace público. 
Habana 18 de noviembre de 1934.—El Secre-
tario, M. Panlagua. 14629 alt 15-19 NT 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías 'rinarias.—Bufar 
mear des de Sodoreíi.- -Consultas ds 11 a 2. LA» 
gusas 68. Teléfono 1312. C2440 24 D 
MOMAS CALVAS. 
Mme. Monin , O 'Rei l ly 05, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxi to . 
Las señoras y señor i tas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
t e n d r á n maravilloso resultado. 
T a m b i é n ofrece su faja h ig ié-
nica con especial pr ivi legio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la ú l t i m a moda de Par ís . Los 
hay de todas las formas que so 
pidan. 
CSD68 52-28-Ot 
J A R D I N B(J C L A V E L 
Casa especial de plantas y flores. 
Alamos y frutales del pata de todas clases. 
Oro amortcano 
Melocotón de 4 á 5 pies, á |5-50 docena 
Peras de 4 á 6 pies, á |6-50 docen i 
Ciruelas de 4 á K pies, á $6-50 dooen i 
A l recibo de su imoorte en E S T A CAS . . 
las enviamos libre de lodo gasto por ferroc . 
rri l , al lugar que se noj indique, Adolfo Ca ¡ 
tillo », Teléfono 1051, Quemados de Mariauao. 
16201 7m-23 7t-23 
EL MEDIO ÜSO. 
Dragones 14, entre Aguila y Amistad, R A S -
T R O que ss abrirá el V. de Enero para OO.J -
prar, alquilar, cambiar y vender toda clase . 
objetos. 16016 12tl9-12E.-' 
_ J 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C C I O N I>E B E N E F I C E N C I A . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Secc ión sancionado ; 
e l Sr. Presidente de la Sociedad, se sacan á j , 
blica subasta los suministros para la Quinta 
Salud L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N duran 
el año de 1905: de Carne, Carbón Vegeta! 
Carbón mineral, asi como el servicio de Co . 
ducción de Cadáveres. 
E l acto tendrá lugar á las ocho de la noel • 
del día 29 de este mes ante la Secc ión de B«n 
ficencia en pleno, que al efecto estará reunic 
en loa Salones del Centro para recibir los Plie-
gos de Proposiciones. 
Los Sros. que deseen tomar parte en la su-
basta, pueden pasar por esta Secretaría tod^M 
los días laborables hasta la mencionada fecl , 
de 8 a 10 de la mañana, de 12 a 4 de la tarde -
de 7 a 9 de la ñocha, donde se halla de man. -
fiesto el Pliego de Condiciones 
Habana 21 de Diciembre de 1904. 
E l Secretario. 
M. PAN1AQUA. 
16137 7t-22 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
• E L JEREZANO • 
L A C E N A A 40 CTS. desde las ocho hasta le 
nna de la noche. 
P A K A H O Y : 
L A S FILIPINAS 
. D E -
Chang Sien ¿Rut/ 
£3 n n G L ffet e l , 
^-#^n wl0 n»®»** pueden adquirir 
•Qttica Mercantil y Teneduría de deLibros. 
Liases de 8 déla maflana á 9>í la noche. 
t a A c a d a T n i a , l o s c o n o c l m l e n w M d a l a A r i t -
15566 38t- 7 D 
ABANICOS ULTIMA NOVEDAD 
n • Sal'tî d0 ^ P l e t o en artículos de seda, •banieo3 do s e d a j a p o n e s a , vari-
¿ ^ H , ? ^ ' 0 61 más m?derno Par» invierno, y elegante por sus paisajes y pioturas y nuevo en este país, diversas clases P 
por serf^T^clo^n8^ ÍIS bllena ^ ^ ^ ^ ™ i m i t e n competencia 
a ^ g ^ Especialidad eo 
*lt 4t-29 
Barrica - Lainez - Rioja 
M A R C A R E G I S T R A D A 
UNICOS IMPORTADORES PARA LA 
R e p ú b l i c a de C u b a 
O F I C I O S 23. -TÉL.EFONO 394 
16000 00-1 
| ARROZ CON POLLO. 
| Un postre, pan y café. 
A L A O R D E N cuanto pidan, precios reducir 
dos.—A los viajeros cuarto y comida fl-80 ota. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros 
numerosos faTorocedores, que en r i s U de 1» 
macha demanda que tenemos de habitaciones, 
y i fin de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas f 
hoy contamos con Teinte cuartos más, los que 
quedan á su disposición.—Jos4 Prado y Ci 
C U B I E R T O S A 40 CTS. dos platos hachos y 
nno mandado hacer, pan y cal*.—OTUO A 
C T S los mismos que el anterior oon el aumen» 
to de ^ botella Tino Rioja 6 media de Lager. 
Prado n ú m . 102 . 
16310 2&-Db 2« 
Noel en " L a Sección X". 
B1DEL0TS 
f nreciosos, 1 
lirPirUnNDCJ ¿ e v e r d a -JUuUllilíO derogus-
to, originales y bara-
A£* 
y un sin fin 
de objeto^ 
"^ecíosos, propios para 
t í s imos i obsequios de Pascua, 
E S T A POPULAR CASA ES L A OOE OFRECE POSITIVAS ^ N T A J A S 
OBISPO 85. X a Secc/ón X . OBISPO 85 
INTERESANTE-Damos sellos internacionales para opción á 
grandes regalos. I7t.i7 ob 
C2407 . 
Maison de Blanc, 
Acaba de recibi r un surt ido escojido en encajes finos 
de novedad, lo que informa á su numerosa clientela. 
PRECIOS M O D E R A D O S . 
Obispo 6 4 . Apartado 7 5 6 . Te lé f . 9 1 7 
